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MOTTO :  
 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
 kesanggupannya” (Q.S Al-Baqarah  2 : 286) 
  “Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah beserta kita”  
 (QS. At-Taubah  9  : 40)  
  “Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram” 
 (QS. Ar-Ra’du  13  : 28) 
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 (Q.S Alam Nasyrah 94 : 6) 
 Jadilah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang 
 begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, tetap tenang di 
 tengah badai yang paling hebat. 
 “Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
 memudahkan baginya jalan menuju syurga” (HR. Muslim) 
 “Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya 
 bagi orang lain” (HR. Muslim) 
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Laporan akhir ini mengevaluasi tentang sistem pentanahan pada gardu 
distribusi di penyulang walet PT. PLN (Persero) Rayon Kenten. Gardu distribusi 
di penyulang walet ini terdiri dari ±101 gardu distribusi, namun gardu yang 
diukur hanya berjumlah 5 gardu distribusi saja. Sistem pentanahan pada gardu 
distribusi yang diukur meliputi sistem pentanahan pada lightning arrester, sistem 
pentanahan pada body transformator, dan sistem pentanahan pada titik netral 
transformator dan body panel tegangan rendah (PHB TR). Penelitian ini 
dilakukan dengan cara pengukuran dan perhitungan. Adapun data-data yang 
diperlukan untuk melakukan perhitungan didapatkan dengan beberapa metode 
seperti metode literatur, metode wawancara, dan metode observasi. Nilai tahanan 
pentanahan berdasarkan hasil pengukuran didapatkan hanya satu gardu distribusi 
saja yang tidak memenuhi standar PUIL 2000 yaitu pada gardu distribusi 
Pb.0322/I.1274. Namun berdasarkan hasil perhitungan didapatkan keseluruhan 
gardu yang diukur tidak memenuhi standar PUIL 2000. Perbedaan tersebut dapat 
dipengaruhi oleh nilai tahanan jenis tanah, panjang elektroda, jari-jari elektroda, 
dan faktor alam lainnya. 
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This final report is evaluate the grounding system in the distribution 
substation in walet feeder PT. PLN (Persero) Rayon Kenten. Distribution 
substations in this walet feeder consists of ± 101 distribution substations, but the 
measured substation is only five distribution substations. Grounding systems at 
distribution substations that are measured include the grounding systems in 
lightning arrester, grounding systems in the body of the transformer, and the 
grounding system in the neutral point of the transformer and low voltage panel 
body (LV Panel). This research was carried out by means of measurements and 
calculations. The data needed to perform the calculations obtained by several 
methods such as literature, interviews, and observation method. Grounding 
resistance values based on measurements obtained only one distribution 
substation who does not meet the standards PUIL 2000, namely the distribution 
substation Pb.0322 / I.1274. However, based on the overall calculation resulting 
substation measured does not meet the standards of PUIL 2000. The difference 
can be influenced by the resistivity value of the land, the length of the electrode, 
the electrode fingers, and other natural factors. 
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